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IMPONENTE MANIFESTACION PATRIOTICA 
El Ejército, al desfilar ante el Rey, vitorea a España y al Soberano.==llna manifestación de más 
de 30.000 personas, después de desfilar por la plaza de Oriente, se dirige al domicilio del señor 
Maura, entregando al insigne estadista la bandera nacional que figuraba en la manifestación. 
Dos palabras nada más. Los títulos 
que preceden a estas líneas son de una 
elocuencia abrumadora, precisament-' 
porque ref le jan la rea l idad del momento. 
El pueblo aclama a l Rey y al señor 
Maura . Es decir,, el pueblo," ante la gra-
vedad de las circunstancias, considera 
preciso def in i r su ac t i tud , pregonando 
sus ideales de Pa t r i a y Monarquía. 
Representa.algo más, con ya represen-
tar bastarítfi, - la manifestación de ayer. 
Representa un l lamamiento a la concor-
dia a los autonomistas catalanes. Répre-
seuta una decidida aprobación del cr i-
ter io del señor Maura , deliberadamente 
mal interpretado por algunos, con rcfe-
pecto al problema de la autonomía, y, 
por ú l t imo, representa la .coildenációij 
de los actos de separatisíno realiaadós 
por los bi / .kaitarras y los catalanistas 
Queremos hacer resaltar algo que tie 
nc una transcendental impor tanc ia y que 
nosotros hubiéramos ctaieridb comporirr 
con letras de oro. El ejército, al desfi lar 
ante e] Rey, le aclamó con entusiasmo. 
En las! circunstancias actuales, ruan-
do los revolucionarios se disponen a pro-
vocar motines y revueltas, el hecho d/1 
aclamar al Rey los bravos Soldados fcs-
pañoles signif ica que podemos confiar en 
que la v ida de España y el porvenir di 
España no serán destrozados por los t ra 
ficantes de la per turbac ión; que pode-
mos t ranqui l izarnos, porque el patr io-
t ismo de los soldados va estrechann-ntr 
unido al patr iot ismo del pueblo. 
Y en cuanto a la soberana entrega d> 
una bandera al señor Maura , no sigj i i 
fica otra cosa que la gloriosa recompen 




MADRID, 16.—Las maniobras m i l i t a -
res cié San Fernando del Ja rama han 
comenzado a las siete á i la mañana. 
Salieron de Madr id los regimientos de 
lanceros de la Reina y del ..Príncipe y to-
das las fuerzas de in fanter ía, caballería, 
ingenieros; Admin is t rac ión y Sanidad. 
La pr imera div is ión iba mandada por 
el general don Miguel Prúhó de Rivera 
Salió por la carretera de Aragón, lle-
gando cerca del pueblo de San Fer-
nando. 
La segunda br igada de la segunda di-
vis ión salió por la carretera de San Fer-
nando. 
La caballería estableció el contactó íi 
las once. 
A las oncé y media, todas las tropas 
se encontraban en los puntos que pre-
viamente se les había designado. 
El Rey ordenó personalmente todos los 
movimientos. 
Las tropas vestían t ra je de campann 
con pantalón catpi i , sin mochi la, con la. 
bolsa al costado y la man ta en band 
lera. 
Los oficiales l levaban abrigo. 
El regreso. 
A las cinco de la tarde apareció el Rey 
en Madr id , montado a caballo delántf! 
del Estado Mayor. 
Al l legar a la calle de Alcalá, corea ñ I 
la puerta del mismo nombre, el gentid 
que por al l í t ransi taba se enteró que era 
el Rey el que venía al frente de las (ro 
pas. . • 
En aquel momento la niebla era in-
tensísima. 
Un enorme gentío rodeó el caballo del 
'Monarca , dando vivas al Rey y a Es-
paña. 
Todo el trayecto de la calle de \ l c a i ' 
basta la iglesia de San José le bi/.o el 
Rey entre ensordecedoras ovaciones. 
Frente a la iglesia de San .Tose se : i-
tuó él Rey * con su estado mayor, p• ira 
q\je delante de él desfilaran las tropas. 
Para entonces se había reunido y'n 
una muchedumbre enorme, que no cesa-
ba en sus aclamaciones y manifestni : > 
nes patr iót icas. 
LOS soldados, contagiados del del i r io 
popular, al p.fusar frente a l Rey daban 
cbn g ían entusiasmo vivas a España y al 
'Monarca. 
Jamás se lia conocido en Madr id un 
acto semejante al de hoy, por el entu-
siasmo que ha reinado en las tropas. 
El Rey entró en Palac io rodeado de 
una mu l t i t ud enorme, que se estaeion' 
frente al regio alcázar. 
| Gomo' cont inuaran las aclamaciones 
de la muchedumbre, el Rey tuvo (pie sa-
¡ í i r aí balcón, l legando entonces el deli-
• r io popular a su grado máximo. 
; Ante el Palacio y sus alrededores ha-
bía congregada.? eii aquel momento mas 
de 30.000 personas. 
' Los ínanifestantes ovacionaron • lam 
bién a las banderas españolas de los re-
gimientos y a la de la guard ia dé Palacio, 
que formó al ent rar el Rey. 
I La enorme muebedumbre par t ió des-
pués por las calles próximas. 
Al Segar fr ute a la Redacción de "El 
Fígaron la mu l t i t ud arrancó nna bande 
ra española que había en la faeliada d 
la misma, con otras al iadas, y tremolán 
dola. en medio de vivas a España se, d i r i -
gleron los manifestantes a casa del se 
ñor M a m a . 
Frente a la casa de l - i lus t re estadism 
pror rumpieron en entusistas vítores ai 
polít ico honrado y al g ran patr io ta. 
Don Antonio hizo subir a una Comi-
sión y uno de los comisionados, l loran 
do (ín M ionailo, abrazó al señor Maura . 
Iniciéndole entrega de la bandera que ha 
bían paseado por las calles de la pobla 
ción. 
El momento fué de una einoción indes 
eript ible. 
El SefiOr Maura estaba tan emoei uiad 
ipie no pudo decir nada. 
Kl entuslasnio patr iót ico en las calles 
de Madr id ha durado hasta las n r u m 
ras horas de la noche. 
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LA M U E R T E DE SIDONIO P A E S 
t i l l i i y s e M i el presinle 
POR TELÉFONO 
Una versión del atentado. 
LISROA, 16.—El atentado de que ha si 
do víc t ima el presidente de la República 
fué cometido en la estación del Rocío, en 
el instante, en que Sidonio Paes se dispo-
nía a tomar el tren que. había de condu-
cir le a Oporto, en compañía del min is t ro 
de Inst rucc ión públ ica. 
Los pr imeros momentos fueron de gran 
confusión ; como existía el precedente del 
reciente atentado, del que, por for tuna, 
había salido ileso Sidonio Paes, las auto-
ridades habían adoptado grandes pre-
cauciones, que, no obstante, no han lo-
grado f r us t r a r esta segunda tentat iva de 
los que pretendían a toda costa e l im inar 
al presidente. 
Los pr imeros tres t i ros fueron dispara 
dos por dos indiv iduos que estaban apos-
tados en las puertas de la estación. 
Los agentes de Pol icía, una vez repues-
tos de la" sorpresa de los pr imeros ins-
tantes, hic ieron otros muchos disparos, 
que alcanzaron a uno de los asesinos, 
matándo le ; el otro fué detenido. 
De los disparos hechos por los polizón 
tes y los autores del atentado resultaron 
muertas tres personas del público que 
había acudido a la estación para despe-
d i r al presidente; además, se sabe que 
otras muchas personas resul taron heri-
das, de más o menos gravedad. 
Comienzan las detenciones, 
LISBOA, 16.—Se ha encargado del Po-
der ejecutivo el a lm i ran te Cantos Castro, 
min is t ro de 'Mar ina, acordando d i r i g i r 
una proclama al pueblo, haciendo un l la-
mamiento a su patr io t ismo, para defen-
der la un idad nacional y consol idar el 
régimen. 
E l Gobierno se presentará al Par la-
mento, pa ra que éste decida sobre los in -
tereses nacionales. 
Pa iva Couceiro se ha puesto al lado del 
-Gobierno. 
Barbosa, Br i to , Camaoho y Magalbaes 
L i m a han sido detenidos. 
Cómo fué muerto Sidonio Raes. 
LISBOA, 16.—A las doce de la noche, 
cuando el presidente Sidonio Paes llega-
ba a la estación para tomar el t ren que 
le condujese, a Oporto, se sorprendió dtd 
gran aparato policíaco y de las medidas 
{je, precaución que se habían tomado en 
la refer ida estación, diciéndoles a las 
personas que le acompañaban : 
—¡Parece ésta la guard ia del Empera-
dor de Rus ia ! 
Súbitamente, se destacó un grupo bas-
tante numeroso, que. disparó sus pistolas 
sobre el presidente. Uno de los proyecti-
les le atravesó el pu lmón, y dos proyecti-
les más hicieron blanco en el cuerpo déi 
presidente, que cayó mortalmente h e i i d i 
La Policía contestó a la agresión, dis-
parando sobré el grupo, matando a uno 
de los que le formaban y deteniendo a 
otros dos, entre ellos a un oficial úPl ejér-
cito. 
Inmediatamehtc se trasladó al presi-
dente de la R-epública a l hospi ta l , adonde 
llegó con vida. Unicamente pronuncio és-
tas pa labras : 
—Dejadme. M-uero t ranqu i lo . Salvad a 
la Pa t r ia . 
Instantes después el caudi l lo republ i-
cano exhaló el ú l t imo suspiro. 
Antonio Paes, hermano del presidente 
muerto, que se hal laba en la estación, re-
sultó también herido a consecuencia de 
ios disparos. 
Precisamente el mismo día, ha decla-
rado que recibió un anónimo, en el que 
se amenazaba de muerte a su hermano. 
Esta amenaza, a la cual no se le con-
cedió la importancia que tenía, terminó 
con la v ida del presidente. 
Al panteón de los Reyes. 
LISBOA, 16.—Cadá cuarto de hora se 
oyen salvas en señal de duelo por la 
muerte del presidente de la República. 
El cadáver de> Sidonio Paes será em-
balsamado, y será el único que descanse 
vternamente en el panteón de los Reyes, 
donde yacen los restos de don Carlos y 
dél pr incipe heredero Luis. 
No se publ ican periódicos, habiéndose 
suspendido la c i rculación de t ranvías. 
Anoche, los teatros estuvieron clausu-
rados. 
La capilla ardiente. 
LISBOA, 16.—La cámara mor tuor ia es-
ta siendo v is i tadís ima. Por ella han des-
tilado todos los min is t ros, generales, je-
fes y oficiales del Ejérci to y representáh-
tes del Cuerpo dip lomát ico. 
El cadáver del presidente de. la Repú-
blica reposa en el lecho mor tuor io , con 
un cruci f i jo sobre el pecho. 
Al sentirse herido, Sidonio Paes cayó 
en. brazos de su hermano. 
Esta tarde se procediq al embalsama-
miento del cadáver, que será trasladado, 
según ya se ha dicho, a l panteón de U-s 
Reyes. 
El Gobierno ha promulgado un decreto, 
estableciendo que el luto nacional por la 
muerte del presidente dure t re in ta días. 
Restablecimiento de la pena de muerte. 
LISBOA, 16.—El min is t ro de Gracia y 
Justicia someterá a la aprobación del Go-
bierno un decreto restableciendo en Por-
tugal la pena de muerte para los que 
atenten contra los jefes, altos d ignatar ios 
y Soberanos del Estado. 
Entre las personalidades, que se han 
colocado al lado del Gobierno se encuen-
t ra el lugarteniente del ex Rey don 
Manuel . 
A l asesino se le condenará a la pena 
dé muerte. 
Entenderá en la causa, el T r ibuna l mi-
l i tar , y el reo será fusi lado. 
E l autor del crimen. 
LISBOA, 16.—El autor del asesinato, al 
ser detenido por la Policía, pidió que no 
le mataran, pues pensaba hacer impor 
tafites revelaciones. 
Se l lama José Julirr Costa, y fué a Lis-
bpá con el propósito de cometer el aten-
tado. 
Se le han encontrado cartas, en las que 
aparecen comprometidas algunas perso-
nalidades. 
El c r im ina l es na tu ra l de Fara . 
A f i rmó , en el momento de la detención, 
que en Oporto existían otras personas 
dispuestas a hacer lo mismo que él había 
hecho. 
l í a firmado una declaración, asegu-
' raudo que en el complot se hal laba inte-
| resado Magalbaes L ima. 
Ultimas noticias. 
LISBOA, 16.—Continúa reinando una 
impresión dolorosa por el asesinato del 
, presidente Paes. 
i Nfp se ha señalado todavía la fecha en 
que se celebrarán, los funerales. 
El periódico oficial publ ica una procla-
ma d i r ig ida a l país, en la que se dice.que 
el Gobierno cont inuará bajo la presiden-
cia de Castro. 
Portugal, en estado de guerra. 
LISROA.—El Senado ha acordado la 
suspensión de garantías, quedando esta-
blecido el estado de gueT'a. 
El cadáver del presidente de la Repú 
blica continua en la capi l la ardiente. 
DOCUMENTO HISTORICO 
(ID dele fiifioso de la vida de 
Alíonso el Sabio. 
Joaquín Lombera Camino.!José Pa lac io . 
Abogado.—Procurador de tos Tr ibunaM- ' MEDICO-CIRUJANO 
V E L A S C O . 6—«ANTAMOf.» 
i Vías u r inar ias .—Ci ru j ia general.—En-
n A . i T - ^ x m s % ra i n r - n r v i férmedades de la mujer.—Inyeciones del ANTOíl O ¿ILBERD 606 y sus derivados. 
I ^ i t • W * • k - L ^ ^ I ^R,-4 l consul ta todos los.días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer .— 
Vías ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
& b i I ¡ o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades do la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Tedéíono 708. 
Cémez Orete. prlnefeal. 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO DENT9STA 
de |a Facultad de Medicina de Madrid-
Coneulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Pr imera, número 2, p r inc ipa l , teléfono 
número 162. 
En el «Boletín de la Real Academia <L 
la Histor ia», correspondiente al roes de 
noviembre ú l t imo , y en la sección de 
" In formes generales», escribe el ¡ l i istre 
.catedrático de la Universidad Central 
don Antonio Ballesteros y Beret ta : 
«Por ra ra casual idad he podido d i lu-
cidar nn punto desconocido de la vida 
del Rey de Casti l la cuyo nombre enca-
beza estas líneas. Un ant icuar io de San-
fand T posee ub precioso pergamino don-
de se pontiejoé la not ic ia en cuestión. M i 
par t icu lar amigo don Miguel Ar t igas, 
i lustrado jefe de la bibl ioteca de Menén 
dez, l 'elayo, me pusio en comunicación 
con Venancio Calvo, el ant icuar io posee-
dor del pergamino; tuve a m i disposición 
el documento unas horas, que aprovecb-
para copiarlo. Pocos días después, el se-
cretar io del Arc l i ivo Histórico Nacional 
don Miguel Gónjez* del Campillo,', per i t i 
simo paleógrafo, examinó el pergamino 
e intentó comprar lo , con previa autori-
zación del jefe del Archivo Histór ico Na-
cional , p(?ro las excesiva» pretensiones 
del ant icuar io hic ieron imposible el con-
trato.» • 
En su notable art ículo, el señor Balles-
teros estudia detenidamente el curioso 
documento, cuya i iupnr tanc ia (hace re-
saltar af i rmando que «ni Mondéjar n i 
n ingún otro h is tor iador de Alfonso el Sa-
bio han publ icado not ic ia a lguna refe-
rente al lugar donde pasó sus pr imero^ 
años el fu tu ro t rovador de las Cani l 
gas», cosa ésta que aclara el importante 
documento cuando dice: 
«...por que don Garci fferrandez g su mu? 
.u'cr donna Mayor arias me criaron % me fl-
zieron muchos servtfeios g scnnalada lújen-
te por quo me criaron en v i l la ldciu i ro z en 
Colada.» 
E l documento de referencia, fechado 
en 1356—hace nada menos q u t quin ien-
tos setenta y dos años—conserva los n¡ -
niados en colores verde, ro jo y sepia en 
bastante buen estado, y en la rueda, les 
característicos castilleft y leones. 
Hemos dado cuenta antes de que in-
tentó adqu i r i r l o el señor Gómez del Cam-
pi l lo y que, debido a las pretensiones del 
ant icuar io santanderino, el interesante 
escrito quedó en poder de éste. 
Pues bien; ayer supimos que el docu-
mento pasó a otras manos, pero qj ic 
queda en esta c iudad. Nuestro querido 
amigo don Francisco Tor re Setién, nom-
brado recientemente académdco cte la 
Histor ia, se puso al habla con el ant i -
cuar io en cuestión adquir iendo para su 
biblioteca par t i cu la r el documento histó-
r ico que nos ocupa. 
Nosotros fel ici tamos al señor Torre Se-
t ién , porque constándonos su amor al 
estudio, de las cuestiones históricas e>-
p cialmente, suponemos que el poder lle-
var a su magníf ica biblioteca el preciado 
pergamino le habrá proporcionado uno 
de las satisfacciones naáá sinceras de su 
v ida. 
M a r t í n de Córdoba, don Domingo Mar-
t ín y don Ramón Mart ínez. 
Por el secretario se da lectura a l acta 
de la sesión anter ior , y el presidente de 
la Comisión de Hacienda da lectura al 
dictamen-nivelación, en el que, después 
de rebajar las 66.000 pesetas que supone 
el aumento del 10 por 100 a todos los em-
picados, esti'i d isminu ido el presupuésto 
en 5.772 pesetas, a que ascienden los au-
mentos dé sueldo del subjefe de l a Guar-
d ia munic ipa l y de los administ radores 
de los Mercados y la Pescadería, los in -
t e i e s e s dé lo que hay que pagar al señor 
Rodríguez Paréts por una indemnización 
y el a lqui ler de la casa de la Zona de Re-
clutamiento, cant idad que se rebaja del 
capítulo de Imifrevistos. 
E l señor Jado propone que la Junta de 
Asociados apruebe la nivelación presen 
tada, por est imarla la más propia y la 
más equi tat iva. 
E l señor Castil lo se muestra disconfor-
me con el señor Jado. 
S a l ó n F^raclera. 
Las funciones populare?. 
Con dos Uenazos se celebraron ayer en 
este bonito Salón las funciones popula-
res anunciadas, saliendo el público sa-
tisfechísimo de ambas, merced a la acei-
tada interpretación que la excelente 
compañía de Puga dió a las mismas. 
Hoy se representará, a las seis, en 
función duodécima d i abono, la or ig ina! 
obra, de L indan Garsse, «Franz Hallors». 
u ian éxito dé la temporada. 
E l beneficio de la Prensa. 
Van ya muy adelantados los ensayo-
de «La sensible pérdida» y «Las flores» 
obras que se pondrán en escena el pró-
ximo viernes, a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. 
Gomo son muchísimos los pedidos de 
localidades q m ésta recibo, y ante el te. 
mor de no poderlos atender debidarnen 
\o. la Asociación de la 'P rensa ha acor-
dado que se pongan desde hoy a la ven-
ta en taqui l la , a los mismos 'precios del 
año anter ior. 
Los señores abonados las tendrán re-
servadas hasta el jueves a mediodía. Pa-
sada dicha hora, la Asociación dispon-
drá l ibremente de las que no hubieran 
sido recogidas. 
VIAJERO*7LÜSTRE' 
Por el p r imer t i vn dp la línea de Bf l -
bao llegó ayer maña na a Santander, pro-
cedente de la vecina v i l la , el reverend" 
Padre Valent ín Zubi/.arreta, carmeli ta 
dfescalzo y obispo de Camagüey y Cien 
fuego-s (Cuba). 
Acompañando a tan virtuoso prelado 
ll^gó a Santander el Padre Ezeqniel, pro-
vincia] de la Orden, siendo ambos reci-
brttos en la estación de los ferrocarriles 
de la Costa por el reverendo Padre Au-
gusto de la Cruz, superior de los Carme 
l i tas D 'scalzos de esta ciudad y por 
otras muchas y d is t inguidas personal! 
dádés. 
El señor obispo de Camagüey evribar 
cará en este puerto él próximo día 1!), 
con destino a su diócesis. 
Durante su permanencia en esta po-
blación, el i lustr ís imo prelado se hpspe 
dará en la Resid ncia de los Padres Car 
melitas. 
Sinforiano Rodenas 
por reforma de local l iqu ida las existen 
cías, incluso pieles, esclavinas, cuellos y 
mansones. 
PARA E L DIA DE R E Y E S 
[| íestiialJe jimiíles 
Continúan recibiénosc en el Centro 
Maur is ta preciosos juguetes para la fies-
ta del día 6 de enero próximo. 
A los enumerados estos días hay que 
añad i r los siguientes: 
Poña Rogelia Ur igüen, v iuda de Esca-
lante : 15 muñecas, cinco cornetas, tres 
gu i tar ras , tres escopetas, tres automóvi-
les, cinco pitos y cinco pelotas. 
Don iPedro Escalante: 15 clowns, cua 
t ro cornetas, tres gu i ta r ras , tres escope 
tas, tres automóviles, cinco pitos y cuatro 
pelotas. 
Don Jerónimo Abascal, un donativo en 
metálico. 
Mar ía Luisa y Gilberto L lama, un do-
nat ivo í n metálico. 
Ricardo y ÁITredo Martínez O j ínaga : 
seis muñecas, tres, panderetas, una má-
quina de coser, una plancha, un juego 
de carp inter ía , un aeroplano, un cañón, 
dos automóviles, una corneta, dos ferro-
carr i les, un dominó, dos tranvías, una 
pelota y ' una sinfonía. 
Don Juan José Qui jano, seis muñecas. 
N iño Manol ín L a n d a : u n a panopl ia 
m i l i t a r , un teatro con sus decoraciones, 
un payaso y una muñeca. 
Don Enr ique Sur iano: un payaso, un 
carro, un conejo, un automóvi l y un 
perro. 
La niña L u i s a : una cocina, un costu-
rero y un perro. 
Niño Vicente Ariues Cardegui , una pa-
nopl ia m i l i ta r . 
Las bellas señoritas de ÍPérez del Mol i -
no, R. de Huidobro, Barbáchano, Mo-
wfinckel, Huidobro, 'Pardo y otras mu-
chas han prometido enviar preciosas mu-
ñecas, vestidas caprichosamente. 
No dudamos que el gusto de tan d is t in-
guidas señoritas ha de ponerse do relieve 
eh esa obra que real izarán sus l indas 
manos. 
L a última sesión. 
A las doce de la mañana de ayer cele-
bró su ú l t ima sesión la Junta mun ic ipa l 
de Asociados. 
Fué presidida por el alcalde, señor Pe-
reda E lord i , y se encontraban en los es-
caños los concejales señores Lamerá, 
Huidobro, Sopelana, Jado, Gómez Co-
Uantes, A r r í , Corro, Gutiérrez (don Leo-
poldo), Gutiérrez Mier , Quin tan i l la , Ló-
pez l i ó r i ga , Ort iz , Mañueco, Lasso de la 
Vega, Sierra, Rosales, Castil lo, Arce, 
Méndez, García (don Eleofredo), Peláyo, 
Toledo, Tor re y Mateo, y los contr ibuyen-
tes señores don Adolfo Pardo, don Pablo 
Vota en contra de todo el presupuesto 
el señor Castil lo. 
A cont inuación se apruenan las tarifas 
y ordenanzas del presupuesto confoccio-
nado [ . ra l!)l!», y los correspondientes al 
presupuesto de Knsanobe, así como éste 
y se levanta la sesión. 
(VVVVVVVVVVVV\AA'VVVVVV\̂ Â VVVVVVVVVV\̂ .̂\/vVî  
EN T E R C E R A PLAKA, O I Q U 
t i A L E S DE INTERÉS 
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ECOS DE SOCIEDAD 
Una boda, 
Ayer sé celebró, en la iglesia de Santa 
Lucía, el enlace de ta bellísima señorita 
Mi lagros de Navacerrada con el dist.iij. 
gnido abogado valenciano don José Gay 
Lloverás. 
Fueron padrinos don José de Navace-
oña Mar ía Rodríguez-Mangas Dice que pedi rá votación nomina l con- 'de^avacererdaT p a d r ^ T e ^ 
t r a la nivelación, y que, en el caso de como test,igoS figuraron .. do -
aprobarse esta, recur r i rá en alzada con-
t ra el acuerdo mun ic ipa l . 
E l señor A r r í dice que el señor Castil lo 
acostrumbra a manejar el sofisma, y que 
no suele tener en cuenta que, con él, sus 
argumentos se desmoronan por su base. 
Después de in terveni r otros concejales tarde para Bi lbao y otras importantes 
SP pone a votación nomina l l a nivelación, poblaciones españolas, 
y es aprobada por 21 votos contra seis. Los deseamos una eterna luna de miel. 
Ion Francisco 
Fernández, don Cionzalo de Xavacevra-
da y don Angel López Padi l la . 
Después de la ceremonia pasaron ios 
invitados al restaurant Royal ty , dondl 
se les s i rv ió un espléndido almuerzo. 
Los novios sal ieron en el tren dp fá 
i-.Coronas de floriís.-BLMCA, l-Teléfoiios, 755 y 322 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña María Latorre y Vicente 
VIUDA DE RUMAYOR 
q m f l l e c i ó e u R e i n o a e l 17 d e ¿ ¡ c i e t i b r a 1 9 7 
R . i . T P « 
S U FAMILIA, ruega a s u s amigo? se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Toda» las misas disponibles que se celebren boy, martes, en la Santa Igle-
sia Catedral, en la parroquia de Santa Lucía y en la parroquia de Reinosa, 
seríin aplicadas por él eterno descanso de su alma. 
Santander, 17 de diciembre de 1918. 
El excelentísimo e i lustrísimo señor obispo de Santander, ba concedido 
cincuenta días do indulííencia en la forma acostumbrada, aplicables por el 
alma de la finada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D o n A l f r e d o Heinz S c h w í n d 
que falleció en Frankfurí a. Main. (Alemania) 
el día 18 de diciembre de 1917 
R. I. R. 
Su viuda, hijos, madre, berinanos., hermanos políticos, abuela política, 
tíos, primos y demás parientes, • 
SUPLICAN a sus ainigos le enconiiendeii a Dios en sus ora* 
clones. 
Todas las misas disponibles (pie se celebren mañana miércoles, en la ^an-
ta Iglesia Catedral, parroquias del Santísimo Cristo, Santa Lucía, Anuncia-
ción, San Francisco, Consolación, iylesia del Sagrado Corazón de Jesús, dé 
esta ciudad, y en la parroquia de San Jpfge e iglesias de Santa Eiilalia y 
Nuestra Señora de los Remedios, del Vallo de Penagos, y Nuestra Señora del 
Carmen, en el pueblo do Orejo, serán aplicadas por el elerno descanso de su alma. 
Santander, 17 de diciembre de 1918. 
E L SEÑOR 
Don Antonio de la Verde y Peña 
falleció el día 29 de noviembre del corriente año 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . I . J P . 
Su desconsolada madre doña Rosenda, viuda de la 
Verde; s u s hermanas Angeles y Rosar io ; hermano 
político Bonifacio Alonso; sob ¡ñas, sobrino políti-
co; t ías, primos y demás par ientes, 
KUKGAN a sus amistades asistan a los funerales que 
por el eterno descanso de su alma tendrán lugar e 
jueves, 19 del corriente, en la iglesia parroquial de San 
Mar t ín i le Ajo, a las diez y inedia de IM oiá^aina; porGH' 
yos favores v iv i rán agradecidos. —' 


























i a Pren&a y el momento actual. 
RADHID, !<»• " ü i Debate» expone la 
"I, asi i osa 's i tuac ión por .que uuav iesa 
! ° aüal en estos omentos. 
" liespues, dingieuUose a. la opin ión pú-
española, aice que, cuando la ola 
' olueionaría se desencadena, Éüfícil-
rtiente pueüc ponérsela freno, 
nace un l ia inanuentu sobre este exlre-
10 al señor Lenoux , tendiendo a exaltar 
^ patr iot ismo. { 
- t ra ía de lus sucesos aea.'cidus 
Ha contestado el Gob ierno 
Mensaje de la Mancomun idad 
5e acuerda la suspensión de Cortes.-Co/asejo de ministros. 
mentó, se haya por decreto, y anunc ian 
que esperan la contestación en breve pla-
zo, pues de lo cont ra r io 'p resenta rá ' ! el 
oportulíia aviso de huelga. 
E l conde tés indicó la necesidad Cte sus-
pender las sesiones de Cortes, ya que la 
minora socialista hacía imposible la 
aprobación dé aquel proyecto, y les re-
comendó temperamentos de prudencia, 
rogándoles que antes de proceder espe-
ren ta resolución del Gobierno. 
Añadió el presidente que a l Consejo JIO 
asistiría el min is t ro de la Cuerra, por 
haber acompañado al Rey a las manio-
bras n i i l i l a i ! - . 
E l min is t ro de Fomento manifestó que 
llevaba un expediente relacionado cor. la 
Cámara de Comercio, referente al arre-
glo con Portugal para ut i l izar los sal-
tos de agua del Duero, que represen'an 
300.000 caballos do fu - rza , que tienen de-
recho a u t i l i zar España y Por tuga l , para 
señalar l a forma de aprovechamiento de 
esos saltos de agua se nombrará una. Co-
misión de ingenieros españoles y portu-
gueses. 
E l min is t ro de Inst rucc ión públ ica di-
jo que llevaba expedientes de t rámi te . 
Iguales manifestaciones hizo el minis-
1ro de Abastecimientos. 
El dé ( iobernación manifestó que rei-
naba t ranqu i l idad en Barcelona y B i l -
bao y que no han ocurr ido más inciden 
tes que eb atentado que esta mañana hu-
bo en I lostafranchs. 
Claro está que subsiste el estado de i n -
quietud; pero insisto—agregó—en (pie no 
nan ocurr ido nuevos sucesos. 
Kl Consejo terminó a las nueve y me-
dia. 
Se faci l i to la siguiente nota oficiosa: 
«El Gobierno examinó el estado par la-
men ta r i o y polít ico y el problema de las 
autonomías y se acordó l a contestación 
p ie el presidente del Consejo ha de dar 
al presidente de , la Mancomunidad cata-
tana, en respuesta al mensaje que le fué 
mtregado el 29 de noviembre. 
La contestaeión ha sido t ransmit idn a 
Barcelona para que el gobernador c iv i l 
.a entregue a l dest inatar io. 
Habiendo otro mensaje pendiente de 
•niiie.-lacinii, se acordó dársela en el 
plazo más breve posible. 
E l Consejo se informó minuciosamen-
Le de los sucesos de Bi lbao, acordándose 
las medidas necesarias pa ra rep r im i r se 
veramente los delitos contra la pa t r i a y 
tas inst i i l ic iones y la apl icación a los au-
¿ores de las sa'nciói ié| previstas en la 
ley. 
A propueta del min is t ro de l a C.ober 
nación se acoTdó suspende^ al alcalde de 
Bilbao. 
- El presidente dió cuenta de l a visi ta 
.pie le ha hecho una numerosa Comisión 
Je ferroviar ios. 
'El Consejo lamentó que circunstancias 
notorias hayan obligado a suspender las 
¿esiqnes dé Cortes si» aprobar det in i t i -
v-amente el proyecto de ley que fué apro-
oado en el Senado y en el Congreso ba-
j í a terminado la discusión de la total i -
dad, no habiéndole impugnado más que 
,in sector de la Cámara, cuyo voto par-
t icu lar fué rechazado. 
Se examinaron l as ' razones expuestas 
por los ferroviar ios y todos los min is t ro^ 
coincidieron en que es indispensable me 
i orar la dotación de éstos, para lo cual 
al único medio era la elevación de la^ 
tar i fas. 
En su vista, se acordó que-el min is t ro 
de Fomento estudie el asunto, a fin d( 
jue t ra iga ál Consejo siguiente, redac-
tada una propuesta que reúna las con-
liciones necesarias para que con el pro-, 
lucio del suplemento de las tar i fas Se 
asegure el mejoramiento del personal fe 
r rov iar io . 
. E l mi ni.-tro de la (iobernación dió 
cuenta de! br i l lant- ' acto m i l i t a r real i-
zado h o y , ' p o r cuyo resultado acordó el 
Consejo* t ransmi t i r sus plácemes a las 
tropas. 
Después se aprobaron otros expedien-
tes de diferentes ministerios.» 
Comentarios a la situación. 
Los sucesos de Bi lbao y la situación 
actual de Barcelona han consti tuido hoy 
el tema de todas las eonversaciones y 
comentarios. 
Al hablar de los procedimientos a los 
que conducirá la ant ipat r ió t ica conduc 
ta del alcalde de Bi lbao, personas que 
tienen mot ivos para conocer la ley de 
uespue; 
Barce lona y Bilbao, 
r o i c e que, en Barcelona, los actos ceie-
i . - idos ayer tuvieron mucha mayor ten-
Lnc ia republicana y revolucionar ia que 
¿utonomista. . 
taniDien l lama la atención de lus regio-
alistas, y especialmente del señor Caín-
"', sobre la gravedad de las circunstan-
u ' a hu de que se reintegren al Parla-
l iento y el problema pueda resolverse 
f i l t r o ue los l imites de concordia. 
,cbl-imparcial» se ocupa de los sucesos 
üiHarroJiados ayer en Barcelona y Bi l -
uiciendo <|ue el separatismo consti-
faye un azote, que es necesario a ta jar . 
í i iade que en las actuales circunstan-
¿jiis las Cortes debieran estar abiertas, 
tiara i lust rar con sus deliberaciones al 
gobierno. 
¿ga que los responsables de cuan-
'ío ocurra en Barcelona son sus represen-
lantes en Cortes, y en Bi lbao, su .alcalde, 
no atempero su conducta a las fun -
dones de la autor idad delegada que re-
presenta. 
uiade que con estas cosas se va direc-
laiuente á la suspensión de arant ias 
ConstituGionales, lo que se da ya como se-
onro que se l levará a efecto rápidamente 
HI Barcelona y Bi lbao. 
«ni Liberal» se ocupa del asesinato del 
«residente de la República portuguesa, 
bidonio Paes, y dice que la not ic ia no de-
[jm ser recibida con sorpresa, pues los 
Procedimientos de gobierno que emplea-
aa eran demasiado autocráticos. 
kliaue que se debe cast igar el de l i to ; 
pero lo sucedido servirá de lección a loh 
peblos cuyos jefes prefieren recoger i ra 
bundias a los ramos de flores que recogí 
en la ocasión presente el presidente d< 
los Estados Unidos, Mr . VVilson. 
L a suspensión de Cortes. 
El periódico ohciul publ ica un decreto, 
,11 el que se dice : 
((Articulo único. Se suspenden las se-
siones de Cortes en la - presente legisla-
tura. 
- Dado en Palacio, .a 15 de diciembre de 
1918.» 
Dice el conde. 
Ifil conde de Romanones estuvo esta 
mañana en la Presidencia, desde donde 
ie trasladó a l min is ter io de Estado, re-
cibiendo la visita del min is t ro de Ho--
landa. 
Después recibió a los periodistas, ma-
nifestándoles que no había despachado 
"esta m a ñ a n a con el Rey, porque ya lo 
íílzó ayer tarde y, además, porque don 
Alfonso hab ía marchado temprano a las 
maniobras mi l i tares que se veri f ican en 
aun Fernando del Jarama. 
Añadió que por la tarde, a Las seis, se 
éfilebrará Consejo de minist ros en la Pre-
sidencia. 
También di jo el conde de Romanones 
que había recibido la v is i ta de la Junta 
directiva de l a Asociación de ferrovia-
rios, que fué a pedir le se implante por 
dien to el aumento de las tar i fas ferro-
viarias. 
—Yo les he contestado que procuraré 
encontrar una fórmula de arreglo, respe-
tando las actuales. 
Un periodista le preguntó si no tenía 
cniiocimiento de que algunos grupos de 
pbreros ferroviar ios habían recorrido las 
'•'Ules más céntricas. 
El conde de Romanones contestó: 
—Aquí se agita todo el mundo. 
- Dijo después el presidente que en Bar-
celona reinaba t ranqu i l idad . 
: Había celebrado una conferencia tele-
tónica con el min is t ro de la Gobernación, 
y éste le d ió.cuenta de las impresiones 
transmitidas por los gobernadores de 
Barcelona y Vizcaya. 
• n periodista le preguntó si se proce-
dería contra el alcalde de Bilbao, de 
|Uien se dice que está preso y sometido 
11 la ley de Jurisdicciones. 
- •Por ahora—contestó el presidente del 
Consejo—nada puedo manifestar. Sobre 
?ste asunto se tomará acuerdo en el Con-
ejo de ministros que se celebre esta tar-
de en la d'residencia. 
Por úl t imo, manifestó el conde de Ro-
manones que había conferenciado con 
ma Comisión del Consejo de Admin is t ra -
c'i'n del Banco de España, que había ido 
a hablarle de asuntos f inancieros que 
wectan por igual a I ta l i a y España. 
En el ministerio de Estado, 
el minister io de Estado se faci l i tó 
'•s|a mañana una nota oficiosa a la pren-
p , en la que se conf i rman las noticias de 
lil ' " I rada t r i un fa l de los Reyes de Bélgi-
?« en Gante. . " 
L,>s Soberanos, belgas, fueron aclama-
% con frenesí por el puéblo. ' 
iambién se faci l i tó ot ra nota, detal lan-
][" gestión del marqués de Vi l lá lobár 
i Hniscj .^ durante e l ,movimiento revo-
.acionario que se inició con mot ivo de la 
^yacuación de dicha ciudad por los ale-
manes. 
El marqués de Vi l la lobar consiguió del 
bouernador m i l i t a r que algunas de las 
J( aondad.-s permaneciesen en sus pues-
dpiR ' .u lu 'e(^ asilo a algunos príncipes 





ministro de lá Gobernación no reci-
^ t a mañana a los periodistas, por 
drais. . conferenciando telefónica-
ue con el gobernador de Barcelona. 
Anade cpie los españoles deben con to-
do interés responder a cualquier pertur-
bación. 
Ante lo l ic i to—lermina diciendo— , la 
l ibertad, pero ante el desorden, la fuerza. 
«Barcelona y Bilbao». 
Así t i tu la su fondo «Heraldo de Ma-
dr id», en el que dice que fian sonado gra-
ves momentos para la pa t r ia , en los que 
ha de haber g ran heroísmo. 
Alude a lo ocurr ido en Europa, singu-
larmente en Rusia y Alemania , y cree 
que la revolución del inundo tiene pie en 
España. ' 
Af i rma que lo ocurr ido en Bilbao y 
Bárcélona no debe repetirse, y que hay 
que proceder con energíár' 
Dice el señor Jimeno. 
El señor Jimeno í l i jo esta noche a los 
periodistas que lamentaba la act i tud de 
la prensa de la noclie, cuyos t í tu los de 
información parecían querer demostrar 
que España ardía por los cuatro costa-
dos. 
Se ha dado el caso—afirmó—que un co-
rresponsal extranjero ha telegrafiado a 
su periódico que lo escuadra ha salido 
para Barcelona. 
Mañana enviaremos a los gobernado-
res una c i rcu lar pa ra que sean permi t i -
das todas bis manifestaciones de propa-
ganda Imita, tengan o no carácter auto-
nomista o región alista; pero que sea re-
pr imido en el acto todo lo que vaya con-
ira la pa t r ia . _ 
Al gobernador de Bi lbao—terminó—se 
le ha ordenado que proceda a la desti tu-
ción del alcalde. 
L a cuestión de los ferroviarios. 
Después del Consejo, el conde de Roma-
nones recibió a una Comisión de ferro-
viar ios, entregando al presidente de l a 
Sociedad la nota *oficiosa del Consejo de 
minist ros. 
Los ferroviar ios fueron al local donde 
tienen establecida su Sociedad y al l í die-
ron lectura de aquélla, exhortando a to-
dos el presidente a cump l i r con su deber. 
La lectura de la nota fué acogida con 
• í iá ovación. 
El presidente, señor Sastre, se la-
mentó de la postura, de los republica-
nos j socialistas en la cuestión del sueldo 
a los fer rov iar ios, causando g ran revuelo 
entre todos, y especialmente en los que, 
en teta Sociedad, sustentan aquellas 
ideas. 
• A la Comisión que fué a v is i tar al con-
de, acompañaban unos 4-.000 ferroviar ios, 
entre el personal de oficinas y talleres. 
La mani festaciór , con todo orden, fué 
por el paseo de Recoletos hasta la Presi-
dencia. 
E L P R O B L E M A AUTONOMICO 
LáínZ.- M e r c e r í a 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 1» 
iotas de ia Alcaldía 
¡Es un consuelo! 
En el despacho de la Alcaldía copiamos 
ayer el siguiente despacho telegráf ico: 
«El delegado regio de Suminist ros hu-
lleros a alcalde de Santander. 
Con referencia al sumin is t ro de carbo-
nes interesado por V. S. pa ra ese Ayun-
tamiento, tengo el gusto de par t ic ipar le 
que el velero «Matilde» estaba cargando 
."̂ O toneladas de carbón, el día 12 del co-
rr iente, en el puerto de San Esteban de 
Bravia.» 
Por unas victimas-. 
Visi tó ayer tarde en el despacho de la 
Alcaldía al señor Pereda E lord i el direc-
tor del Gran Casino del Sardinero, señor 
Navas, para hacerle entrega de las pen-
siones asignadas a las viudas y víct imas 




L a huelga de Zaragoza. 
ZARAGOZA, l(í.—Se ha nombrado un 
T r ibuna l a rb i t ra l , que ha sido acóptadn 
por los patronos, para solucionar el con 
flicto planteado por los ebanistas. 
Futbolerías. 
. El "Bacing)), por mediación del señor 
cónsul inglés, está realizando gestiones 
para que un equipo inglés de Gibra l tar 
nos visite en plazo breve. También ha 
entablado relaciones, valiéndose del se-
ñor cónsul de Bélgica, para que eí equipo Jurisdicciones decían que se ignora pai-
la general idad su verdadero sentido al ,1lliadu. que jugará durante las próxunas 
suponerse que su apl icación determina | J a * W en Barcelona y Madr id , actué 
la intervención d - los Tr ibunales n i i l i - , l í ' s 1 L a i , ? P o s de sPorl-
tares, . nando el texto legal encomienda P Celebraríamos inf in i to poder anunc iar 
a la jur isdicc ión ord inar ia , con s impl i f i - a la afición santandenna la verif icación 
cación de trámites, la represión de los do de estos encuentros. 
Utos contra la patr ié v la bandera, re- * * * 
servándose sólo a la jur isd icc ión m i l i - 1 El capitán del equipo «Iberia», de ía 
tar los delitos contra el ejército y la ins- Habana, nuestro ant iguo amigo Alberto 
l igación a apartarse de "los deberes m i - Fernández, nos ruega felicitemos al «Ra-
l i tares. cing-Club», por los resonantes éxitos que 
Seguramente que l a jur isd icc ión que lleva consegnidos en la actual tempn-
hd de aplicarse en este caso ha sido cS- rada. 
Indiada en el Consejo de min is t ros cele- ' Complacemos gustosísimos al amigo, 
bracio hoy. ¡pie tantos t r iunfos logró en el disuelto 
1 a si( nación creada n Bi lbao y Bar- «Sporli.ng san tan de riño» y hacemos vo-
celona hace suponer que el Gobierno lie- tos por que los siga adquir iendo por tie-
ne firmado \'a el decreto suspendiendo 
las garantías, para ponerlo en vigor en el 
momento que sea necesario. 
Comentarios de la prensa. 
«La Epoca»' t i tu la su fondo «Trágica 
lección». , 
Alude al asesinato de Sidonio I 
i ras cubanas. 
Angel García (. lagar), el cariñoso com-
pañero a quien tantas atenciones tenemos 
que agradecer, nos ha anunciado su mar-
cha a Madr id , donde piensa t raba jar en 
aes y una Casa edi tor ia l . Con su ausencia pier-
t 
POR TELÉFONO 
E l mitin del Bosque. 
BARCELONA, l ( i .—El m i t i n celebrado 
hoy en el teatro del Bosque na estado 
concurr idís imo. 
En el escenario tomaron asiento los d i -
putados, senadores y algunas autor ida-
des catalanistas, el señor Cambó y los 
organizadores del acto, siendo acogidos 
con una ovación. 
La presidencia la ocupan los presiden-
tes de la Diputac ión y la Mancomunidad 
y el consejero señor Uiurán y Ventosa. 
A l levantarse a 'hablar el señor Cambó, 
estalla una calurosa salva de aplausos. 
Este empieza diciendo : 
«Quiere Dios que nuestra generación 
sea la que salve a Cataluña. 
En nuestro nacional ismo estriba su re-
consti tución, que surg i rá ahora, si no 
hay divisiones entre los catalanes. 
Es preciso unirnos para t r i un fa r . 
Nuestros padres perdieron la batal la 
porque lucharon bajo banderas dist intas. 
Ha llegado el momento. La mis ión de 
Cataluña es educar a l pueblo, pa ra que 
sepa gobernarse por sí mismo. 
rodo lo que hasta hoy se ha hecho ha 
sido preparator io del momento actual . 
Ahora tenemos a nuestro favor las cir-
cunstancias, y pronto estaremos t rente 
al movimiento. 
Hay ninrnentos de indecisión en la v ida 
de los pueblos, propulsores de un cambio 
desfavorable. 
i lace un recorr ido histór ico, detal lando 
las ocasiones en que Cataluña tuvo en la 
mano su -reconstitución, siendo una de 
ellas cuando la guer ra napoleónica. 
Dice que las circunstancias por que el 
mundo atraviesa son favorables y que 
hay que aprovecharlas. (Ovación.) 
Refiriéndose a la Asamblea de par la-
: nen i arios, dice que al l í se dió la batal la 
contra la vieja pol í t ica. 
Relata lo ocurr ido desde la entrega del 
mensaje, con la caída del min is ter io Gar-
cía Prieto y la subida del Gpbierno Ro-
manones. 
Dice que en el Par lamento se expuso la 
voluntad de Cataluña, para que todos pu-
dieran exponer su cr i ter io. 
Refiere a cont inuación sn re t i rad \ del 
i ar lamento, a raíz, más que del discurso 
del señor Maura , del abrazo del conde 
de Romanones. 
Añade que hoy se siente la necesidad 
Je i;' autonpniíá. y que, por lo tanto, ha 
llegado la hora de concederla, pero d ; 
forma integral , completa. 
L a autonomía de Cata luña—añadí — 
será el fan» qué a lumbre a España. ' 
Hace una semblanza de la región ca-
talana y "dice que ésta no puede v i v i r 
sino (feiitro d • España, añadiendo que 
está muerta la af i rmación de (pie Cata: 
h iña pretende sepatarse de su nación. 
Censura a los que pretenden colocar a 
los regionalistas enfrente de los mi l i ta 
res y pide respeto para las ideas amono 
mistas. # 
- Nuestra act i tud de vibrante patr iot is-
mo—dice—ha evitado qué en Epsaña ba-
ga explosión la anarquía. 
E l señor Cambó declara a cont inua 
ción que hará todo lo posible para obte-
ner la autonomía dentro de la legal idad. 
Para ello t rabajaré y emplearé todos los 
medios. (Ovación.) 
Hace, por ú l t imo, un elogio de todos 
los part idos políticos de Cataluña, y, so-
bre tqdo. de los radical is, que han acu 
dido al l lauiamiento de ia Mancomuni -
dad. 
E l m i t i n terminó con orden. 
De la jo rnada de ayer. 
Sigue siendo objeto de grandes comen-
tar ios la jornada de ayer. 
E l guard ia de Seguridad que se cayó 
del caballo, no fué herido, sino que' fué 
víct ima cíe un vahído. 
Parece ser que los guard ias d ispararon 
sin que el oficial que los mandaba, diese 
la orden oportuna. 
de males t a l , que En el pueblo de Hi jas mu r i ó el pasado 
día 3 el estimado joven don Al fredo Fer-
nandez y Fernández, cuando todo hacía 
esperar de su intel igencia y honradez 
magníficos f rutos. 
A sus af l igidos padres don Rosendo y 
doña Jul iana y demás mieínbros de tan 
d is t inguida fam i l i a acompañamos en su 
profundo dolor por pérdida tan dolorosa. 
LAS B A R B E R I A S 
la ley de la M a inert 
Ayer tuvo l uga r una reunión entre los 
patronos barberos y los oficiales de este 
rapio. 
E l objete» de aquella reunión fué el t ra-
tar de hacer cumpl i r la ley de la Jornada 
mercant i l sin que unos y otros salgan 
perjudicados. 
Después de t ra ta r debidamente el asun-
to, se acordó que en las barberías y" pe-
luquerías se trabaje de ocho , a ocho, ce-
rrándose desde, las dos de la tarde a las 
cuatro, cómo t iempo para que los oficia-
lesc ornan. 
Los sábados, como día de más t rabajo 
en aquellos establecimientos, sólo d is f ru-
tarán los .barberos de una hora para co-
mer, y cerrarán a las diez de la noche, 
corno ext raord inar io . 
Los acuerdos fueron comunicados ayer 
mismo al gobernador c iv i l , señor Laser-
na, para que éste procure que sean cum-
plidos tanto por los patronos como pol-
los obreros. 
Del Gobierno c iv i l . 
Dice el señor Lanarna.—El asunto de la 
gasolina.—Una nota oficiosa. 
El gobernador c iv i l nos habló anoche 
q u e la «Gaceta de Madr id» publ ica una 
disposición autorizando la venta. l ibre de 
la gasolina y sustituí ¡vos. 
En la misma disposición se autor iza 
para que los revendedores puedan ex-
pender dichos art ículos con un recargo 
de 10 céntimos de peseta en l i t ro , como 
comisión por la venta. 
Con este mot ivo, hoy se celebrará una 
reunión en el Gobierno c iv i l , para fijar 
cuáles hayan de ser los establecimientos 
que en Santander expendan aquel ar-
tículo. 
También nos. fué fac i l i tada en el Go-
bierno c iv i l la siguiente nota oficiosa rej 
lacitmada con el asunto de la gaso l ina : 
L a gasolina. 
«Con el fin de da r cumpl imiento a lo 
dispuesto en el pár ra fo 5." de la real or-
den de 13 del actual , los contrat istas de 
los servicios públicos de esta provincia 
dein rán remi t i r a este Gobierno c iv i l , a 
la mayor brevedad posible, una nota au-
tor izada, en la que hagan constar el ser-
vicio que real izan, l á cant idad de gasoli-
na o sust i tut ivo que niensualmente nece-
siten para el mismo y la fábrica de don-
de havan de abastecerse.» 
Jarabe ROTHUAR 
C u r a i a T O É s * 
r 
ellos una magn i tud 
asusta pensarlo. 
Bien poca cosa es una manzana y ella 
es la causa de todos los males que ía hu-
manidad sufre. 
El Edén y el Calvar io: he ahí los dos 
puntos hacia donde convergen las mi ra -
das de todos los'siglos, razas y tiempos. 
El Edén, causa de nuestras desdichas; eJ 
Calvar io, fuente de todos los bienes; en 
el Edén, una mu je r prevar ica; en el Cal-
var io , o t ra mujer nos redime; en el Edén, 
un árbol que da la muerte; en el Calva-
r io, una cruz ensangrentada que da la 
vida; en el Edén, una mujer nos hunde; 
en el Calvar io, una mu je r nos salva. 
Hace un concienzudo estudio del mun-
do en el paganismo y hace ver cómo los 
hombres, degradados, habían opr im ido 
a la mujer , esclavizándola 'y haciéndola 
vil instrumento de placer; cómo los n i -
ños, indefensos de leyes que les ampa-
rasen, dependían de la absoluta volun-
tad del padre, y cómo el esclavo no te-
nía ni podía tener derechos de ciudada-
no, y en esta s i tuación aparece Jesucris 
o y pronuncia aquellas mágicas pala-
bras «Surge el ambulat», y la mu je r se 
levanta y sp hace re ina del hogar; el n i -
ño es considerado como precioso don y el 
esclavo adquiere todos los tí tulos de l i -
bertad y de grandeza. 
Por fin anal iza el mister io de ia Con 
cepción, y én precioso y admirable pff 
r ra fo . dice: " M i r a d cómo las siglos1, al 
hundirse en el t iempo, m i r a n hacia el 
calvar io, y al contemplar la ensangren-
tada cn i i y ver jun to a ella a. una mu-
jer y Virgen que l lo ra y sufre, la salu-
dan y dicen todos: "Eres Inmaculada^. 
Termina dir igiéndose a la Juventud, 
y dice: «Jóvenes, seguid honrando a Ma-
r ía ; "Excelsior», m i rad hacia a r r iba , aco-
geos bajo su manto, y mientras esto !m-
gáias, yo es prometo ruidosos t r iunfos y 
os aseguro que en Mar ía encontraréis la 
felicidad». 
Una estruendosa ovación estalló en la 
sala y la concurrencia, puesta en pie. 
t r ibutó al Padre Is idoro un homenaje, 
por tan br i l lante conferencia. 
M i l plácemes merecen los jóvenes del 
sexteto del Círculo, por las preciosa1 
obras que ejecutaron. 
Ateneo de Santander. 
Hoy martes, a las siete de la tarde, se 
reun i rá la j un ta general, para t r a t a r del 
siguiente orden del d í a : Elección de las 
Mesas de las Secciones de Música, ArtQS 
Plásticas, Ciencias Polít ico-morales, Cien 
cias Exactas v L i te ra tura . 
mu m nmm 
POR TFXÉFONO 
Recepción en el Ayuntamiento. 
PARIS.—El presidente, Poincaré, fué 
a buscar a VVilson, para acompañarle 
hasta el Ayuntamiento , donde había de 
efectuarse la recepción anunciada. 
Esta se llevó a efecto de igua l fo rma 
que las veri f icadas con mot ivo del v ia je 
ile los Reyes de Ing la te r ra y Bélgica. 
E l prefecto del Sena saludó a l presi-
dente Wilson¿ decordándole su mensaje 
sobre la L iga de las Naciones. 
WSlson agradeció el saludo y d i jo que 
los aliados han acertado a in te rpre ta r 
las " aspiraciones del pueblo nor teamer i -
cano. 
Al presidente Wi lson de vis i tó una Co-
misión de estudiantes, para hacerle en-
t rega de un mensaje de salutación. 
Las conferencias de la paz. 
PARIS.—En la p r imera semana del 
próximo enero se l levará a efecto la p r i -
mera Conferencia de la Paz. 
En la semana próx ima, los al iados ce-
El paoado domingo celebro esta Juven 
tud la tiesta de su Patroná, la Inmacu 
lada Concepción. 
A- las ocho de la mañana tuv ieron mi- , 
sa de comuñión en la iglesia del Sant í - , iem'aran una conferencia p re l im inar . 
simo Cristo, acercándose a la Sagrada ' 
Mesa g ran número de socios y sus fa-
mi l ias , pasando después al Círculo, don-
de tuvieron un gran desayuno, re inandu 
la mas franca y sincera alegría. 
A las seis*y media de la tarde, y en el 
É 
ha confirmado que al t i roteo no pre- salón dp acl¿S) br i l lantemente engalana- 'mal 
c e d K . e l correspondiente toque de aten- (lo v con d is t ingu ida concurrencia! se ce- asun 
C l O l l . Iphri' i IIIIÜ o-rnn vplrwln I if oi-n r i M i .-.>.«.-
E l gobernado rs? da de baja. 
Ayer celebró sesión la Jun ta de Refor-
Sociales, ocupándose' entre ot ivs 
ntos de inenor interés, de todo lo re-
leían una gra  velada l i te rar ia . térente a la jornada mercant i l . 
Bajo precioso dosel y rodeada de en- E l señor Pereda E lo rd i , que presidió 
L l gobernador civi l de IJarceiona se ha trelazadas bayonetas, cornetas y tambo- la sesión, d i r ig ió más tarde el siguienie 
dado de baja en la l is ta de socios del res, símbolos de-nuestras glor ias patr ias telegrama: 
Ateneo Barcelonés. y de nuestra grandeza, aparecía" sobre "Vizconde de Eza.—Presidente del I n -
E l atentado de Hcstafranchs. magníf ico trono una preciosa imagen de t i tu lo de Reformas Sociales.—Madrid, 
Ayer, al sal i r de la fabr ica de pianos l a Virgen, radiante de luz y entre pre- En nombre esta Junta local de Refor 
establecida en la calle de Valencia un ciosas gu i rna ldas, como reina > señera mas Sociales ruego a V. E. nos exprese 
grupo de obreros se encontró con otro de España y como Madre angu i la de la su superior cr i ter io sobre si son inmedia 
grupo que, inesperadamente, le agredió. Juventud, que humi lde y sincera la de- lamente ' ejecutivos acuerdos esta Junta 
haciéndole repelidos disparos. dicaba un recuerdo de amor y espe- sobre cumpl imiento ley jo rnada merean-
Resultó muerto el encargado de la lá- ran2a. t i l recurr idos por patronos o se admi ten 
br ica, Mar iano V i l l á r roya , y líerldo de Después de la marcha de üna iner ¡d i , dichos recursos en ambos efectos. Le sa-
ginvedad el obrero Antonio A lbr i t , resul- locada admirablemente por el sexteto del luda.—Pereda, alcalde.» 
taudo también heridos de pronóstico re- Círculo, don Manuel Tamargo p r o n r n - : . 
servado otros obreros. ció un breve y precioso discurso de pre-
l i l muerto fué víc t ima de ot ra agresión sentación y ofrecimiento a la Virg¡en del 
hace pocas semanas. 
Tranquilidad. 
BARCELONA, • 17. ( M a d r u g a d a . R e i -
na absoluta t ranqu i l i dad . 
Sin embargo, la fuerza pública patru-
l la por Ins calles. 
E l señor Lerrol ix ha regresad > de Ta-
rragona. 
No ae nombrará alcalde. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
B ILBAO, 16.—Me consta que id Go- culada. Fué acogido su discurso por la 
bierno no nombrará, por ahora, nuevo concurrenciac on estruendosos aplausos. 
acto que se celebraba. 
A cont inuación hace uso de la palabra 
el entusista joven don Angel Bello, 
quien hace una elocuente descripción de confort. Mar t i l lo , 5. 
la inf luencia de la V i rgen en nuestra his- Se ampl ia una pensión para señoras y 
lor ia , como Madre y Capitana de mies- señoritas. 
tros ejércitos y grandezas, señalando có- Casa de campo para excursiones esco-
mo España, antes de la declaración del lare6 y juegos. 
dogma, la proc lamaba ya Pu ra e Inma- Coche pa ra el servicio dei pensionado. 
alcalde. 
De la Alcaldía se hará cargo, en tan-
to se resuelve esta cuestión, el p r imer te-
niente alcalde señor Orbe. 
El tanto de culpa. 
En la información que se abra para 
aver iguar el tanto de culpa del señor 
Arana, intervendrá el min is t ro de la Gó-
Semiidamente, el joven don Ar tu ro 
Casanueva, leyó una preciosa poesía, de 
un d is t inguido socio, 'que por modestia 
quiere ocultar su nombre, dedicada a la 
Inmaculada, y que arrancó lágr imas de 
ternura por su delicadeza subl ime: t r ibu-
tándola una clamorosa ovación. 
A l levantarse a hablar el reverendo 
A . * 1 V J 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ra», 7, de 12 a 1. 
el Sanalorin Madrero dp 4 a fv 
En 
señala el hecho de la necesidad en que de nuestro estimado colega «Los Depor-
se vió el presidente asesinado de apela»' tes» un redactor intel igente en mater ia 
al pronunciamiento para imponer una futbolíst ica, y la afición santanderina 
polít ica de orden. nno (ie sUs ínás decididos defensores 
Hace observar (pie en todos los países (,r.iagar». aún lejos de nosotros, conti-
es necesaria la ciudadanía, y añade que h i tará haciendo labor deport iva, ya que 
por esa falta de c iudadanía hemos visto desde la crtrte enviará a «Los Deportes» 
con dolor lo ocurr ido en Bi lbao y I5ar- trabajos de colaboración. 
celoua. A l despedir al amigo Angel le desea- Brégel de Fernandez. 
Af i rma que el nacional ismo de Cambo in()s much suerte y le enviamos un abra- ! amante fami l ia . 
me a los Tr ibunales. 
bernación, el cual pasará luego el infor- Padre Is idoro de San Pedro, pasionista, 
l a ovación se repite largo rato. Comienza 
el Padre Isidoro dando las gracias a la 
Juventud t radic ional is ta por la inv i ta-
ción' que le ha hecho para hab lar en 
aquel acto, en el cual va a cantar las 
glor ias de la Inmaculada, símbolo de 
PEPE MONTAÑA. 
. |(^ subsecretario d i jo a los repreSentan-
'' I" prensa que en Barcelona reina-
t ranqui l idad. 
f únicamente en 
0 
la barr iada de Hosta-
r un grupo agredió a l encargado 
vari .^macén de pianos, disparándose 
t iros y dejándole muerto en el 
UNA V E L A D A 
ha actuado en estos sucesos; por él es na- zo cariñoso, 
cionalista la mayor parte de la represen 
tación par lamentar ia de Cataluña, y «es 
necionalista el alcalde de Bi lbao, ese, 
energúmeno que ayer d i r ig ió el moví- ' 
miento. >> 
Pregunta si puede Cataluña, secunda/ 
la equivocación dé sn caudi l lo y si pue-
de Vizcaya dejar le contagiar de esa mis 
ma cólera. I Como habíamos anunciado, se celebró 
acto. 0 * ucJfcl"n"jn muerto en el I Dos nobles liguras—añade—se destaca- Pn el Salón-teatro de las e-cuelas ;»ra-
Pl.Gobipmn « A A i i rcm :iv' '1' 0,1 Bill5a0 'I111' merecen él aplau tultas de los padres Agustinos una ftestfa 
ttene aja su at -? subsecretario— so.de todos los españoles de corazón; los artíst ica que dejará memor ia agradable 
Notas necrológicas. 
, . . _ . nuestra leyenda, g lor ia de nuestra pa-
Ánteayer entrego su a lma al Señor Ja t r i a capi tana áe nuestros ejércitos y Pa-
irtuosa dama doña Mar iana Revuelta t rona ¿g esta Juventud 
rodeada de su La fe l i c idad—dice- la he buscado en 
todas partes sin lograr encontrar la; he 
I Francisco Setien. 
EBpecialista en enfermedades de ía nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo Ja especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 621-
[n las esciAs de I m p . 
m en los •sucesos que señores Balparda y Bergé b a n d a d o un en 
'¡""lidad u r jan en narre iona nguras análogas y te entusiasmo por 
"PI Per'ectos- los erít icns momentos que atravesamos pusieron en escena el juguete cómica 
^ coral ^ i» e^0 de í loy' podrán ser vencidos y no prevalezca en «Un duelo a muerte», el monólogo I lu-
^esldene" Romanones, al l legar a la una nación de veinte mil lones una mino- jado «Kl despertar de una raza», la do-
' " '^ io Va I—a aSÍRtir al anunciado ría de c iudad. lora «Guerra a la guerra» y el j iu;uete 
Párente iniStroS' amPlió ,as noticias «l,a Acción» dice que hay (|ue acabar «Hambre atrasada». 
^r f ldo J !' | , 'nlrovista que había ce- ron lanía in famia. j La d is t inguida concifrrencia aplaudió 
.en p, " i i í^. 'ei ' r()Viar ios y confirmó Recomienda seren idad.y energía. 1 con entusiasmo a la Compañía de ex 
España necesita la paz in- alumnos, disi ingniéndose por s/u esme-
las tablas 
Mucientes, 
l)f'flulo i, aCaT acuerdo del Ibu nos enseña mucho. une teman. 
A su esposo don Lu is Fernandez, apo- recorr ido la His tor ia en toda su oxten-
derado de la Casa Francisco García, a sión. he mirado a los pueblos en- toda MI 
sus hi jos y demás deudos elevamos la grandeza, he contemplado a Roma con 
expresión de nuestro pésame por la dea- su poder, a Grecia con su filosofía v Sua 
grac ia que les aflige. artes, he examinado la ciencia e.-Moda 
* * * su magn i tud , he mi rado al mundo en to-
En l a vi l la de Reinosa, y después de das sus lat i tudes y en nada de e lo he 
haber confortado su a lma con los aux i - podido encontrar l a fe l ic idad, 
líos de la Rel ig ión, falleció el respetable Hace un bello estudio de las cosas y 
señor don José Gutiérrez Lan ta rón , que dice que las causas grandes tienen sij 
era de todo aquel vecindario estimadí-
simq por sus muchas vir tudes. 
Tan tr iste tnotivo nos l leva a tesl inm 
inconsolable v iuda, doña P i la r 
sus hi jos y demás fami l ia res , sirve de a l tar ; ya veis—dice—son cosas 
pequeñas, pero ve.d que grandes co-as re-
presetítan. Ul t rajadlas—añade—y veréis 
levantarse los pueblos y cernirse soore 
origen en las má pequeñas; pues «Abe-
mos que una chispa incendia un bo (¡ue, 
una bandera representa un pueblo, un 
cantón marca una f rontera, una pie i r a 
dolor por tan i r reparable des-
'á la que ha l la rán el deseado 
consuelo en la oración. -
^ * * » 
En los días 5 y 10 del corr iente dejaron 
d e exist ir el señor don José Díaz y Díaz 
y la señorita Elena Díaz y 'Díaz , causan-
do sus muertes general sent imiento. 
Pót esla doble desgracia que afl ige a 
la fami l i a de los fallecidos l a llevamos 
el testimonio de nuestra condolencia, Se-
seándola resignación cr is t iana para ao-
.os demás brellevar tan rudo golpe con el que e l 
secundario Señor ha querido probar su paciencia. 
# » » 
Pablo Pereda Elordi 
Eepecialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En e] Asti l lero, de 3. a 5, loe miércolea 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, baut i -
zos y «lunchs». 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MAHTES, a las cuatro y media'de la tarde. 
Cinematógrafo: LA VENGANZA D E .!< •HN TOV, comedia, en cuatro partes. 
Varietés: NEKE1DA (bailarina). 
ElU PUEBLO CÁNTABRO 
La gripe desaparecerá total 




l io, exclamó: «¡Hola , viejo ((Vil l»! ¿Có-. 
mo te ha Ido?» E l caballo rel inchó y fro-
tó su cabeza contra el hombro del recién 
venido. 
Los agientes de Pol icía prendieron a és-
te, que resultó ser mi l icenciado de pre-
sidio. Eti el establo se encontraron tres 
carruajes llenos de objetos robados. 
GRAN EXPOSICIÓN D E ARTICU-
L O S , E X C L U S I V A M E N T E INGLE-
S E S , PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S 
E1L.L-ISSOIM : O. RO-
¿ ntes de e fectuar s u s c o m p r a s no dejen de v is i tar la im-
portante exposición de los sabrosísimos tu r rones y ele-
gantes mazapanes que presenta esta C a s a . :-; s - : s " : 
Sevil la, 14 de diciembre. 
He aquí los precios conocidos en !a pla-
za, que h i r n puede decirse que son ño-
nii i iaies en todas las especies. 
Trigos.—Los de clases recias y l impios, 
! de 50"a M pesetas los 100 kilos, sin saco. 
' sobre vagón Sevilla. 
Avena.—De 38 a 39 pesetas los 100 ki los, 
ídem, id . 
Cebada.—Cotizase de -40 a 41 pesetas los 
100 ki los, ídem," id. 
Habas.—Cotízanse las chicas o cochi-
neras de 50 a. f)0 y media pesetas los 100 
ki los, ídem. id. bus mazaganas, de 52 a 
sa, núm. 11 - GABAMES iWANPELSSON - Teléfono ••'•'^•^.•^,/,¡[<i] ^"^ p¿9Gtaa Ul... —to ;i Us pobf€ ;in,i:IIi;,. 
Cosas de mujeres 
© e: R T s 
M E I U I L . 
D O R -
S A S T R E B E LA R E A L CASA 
El escandaloso sujeto fué a poco redu-
cido a la obedienc ia, formulándose la co-
rrespondieuip denuncia, (pie pasó al Juz-
gado. 
En el asunto interv ino también la Po-
l icía gubernat iva. 
Incendie de chimenea. 
A las diez de la maf iana. de ayer se 
inició un pequeño incendio en l a chime-
nea de una easa existente en la plaza del 
Progreso (zona de Mal iaño) . 
Kl incendió careció de importancia y 
fué sofocado a los pocos momentos por 
algunos bomberos. 
Un burro atropetiado. 
Ay r tarde, al desenganchar unos ca-
ballos que arrast raban un roche pjortuo-
r io pop la pla/.ív de Numanc ia , los ca-
ballos ise asustaron, emprendiendo una 
carrera velocísima por la lAilameda de 
Jesús dé Monasterio, atropel lando MI JJ-
Ctié Alameda a un Mi r ro que guiaba 
una mujer de setenta y seis años de edad 
vecina del pueblo de Camargo. 
E l asno fué derr ibado al suelo y va 
píos comestibles- que la mencionada mu-
jer llevaba en. los cuévanos se desparra-
maron, lo cual le ocasionó un serio dts-
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Deposito ; Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domici l io. 
Andrés Arche del Valle 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisas a domiciLo. -TeiéfCno 58í 
GiR A M O F O N O S 
y americana 
y dáseos, g ran var iedad, precio^ (je u 
brica. 
OPTICA Pina francesa 
gemelo^ prisma lieos. 
•Taq,.!-'',:etro?. icodolitos y niveles. 
EstiJ-i.ce de ( leometr ía, ' reglas y (.. 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en genen 
Se construye a la' medida, 
lee: buen ¿urtido. 
Se hacen_toda clase de composLuras 
(OPTICO) 
Teléfonos 521 y 463 
DE A R T E 
El f u t u r i s m o 
r 
¿Ejercerá el fu tur ismo en l a P in tu ra 
una inf luencia ta l que llegue a crear.es-
cuela? Creemos que no. Sí apor ta rá a l ar-
te pictór ico un elemento impo r tan te ; la 
emoción d inámica. iPara el espectador, lo 
comprensión del signif icado de una p in-
tu ra fu tur is ta , supone t rabajo imag ina t i -
vo grande. Hasta desentrañar, hasta iden-
t i f icarse con l a concordancia del t í tu lo de 
an lienzo cualquiera de ese género, ha de 
su f r i r eJ contemplat ivo un esfuerzo no pe-
queño de simbolismos. E l fu tu r ismo, en 
cierto modo, es sólo para los iniciados, pa" 
r a las a lmas sin páramo espi r i tua l . E l 
solo hecho de forzar a l espectador, a que 
piense, es loable. Imagináos el óleo d( 
Russolo, «Un t ren en velocidad». ¿Qué se 
ve? Sencil lamente una especie de g igan 
tesca espiga de maíz que, en sentido hor i 
zontal , l lena el lienzo. Para el no in ic ia 
do, pa ra el transeúnte o curioso que se pa 
r á ante él, esta tela resul tará inexpresi 
va y extraña. Trabajando nuestra sensi 
b i l idad, l legamos a encontrar l a s im i l i ud 
entre p i n t u r a y nombre. «Un t ren en ve 
locidad» deja, efectivamente, en l a ret ina 
del hombre una sensación conforme al 
asunto que el ar t is ta intentó dar. Pero ao 
sucede así siempre. «La despedida», de 
Bocc ion i ; «Los funerales del anarquista 
Calle», por C a r r á ; «La ba i lar ina», de Se 
ver in i , y otros, son aún más desconcer 
tantos y complejos. Para gozar algo de lo 
mucho que los fu tur is tas b a n escrito, se 
r ía preciso hacer extensísimo este t raba 
jo . He aquí cómo just i f ican esa «sensación 
dinámica» que pretenden reproduci r en 
los lienzos. 
«En efecto, todo bulle,* todo corre, todt 
se t rans forma rápidamente. Un per f i l ja-
más permanece inmóv i l ante nosotros; 
aparece y desaparece de continuo. Y, co-
mo quiera que físicamente la imagen per-
siste un t iempo dado en l a ret ina, lós ob-
jetos en movimiento se mul t ip l i can sin ce-
sar, se doforman, se persiguen en el espa 
ció que recorren como vibraciones preci-
pitadas.» 
¿Quién podrá negar que no es esto cier 
to? -
Y después: '«Declaramos que un retra-
to no debe parecerse a l modelo.» Entonces, 
argüimos nosotros, deja de ser retrato pa-
ra convert irse en un capricho del art ista. 
Cont inúan escribiendo los discípulos de 
M a r i n e t t i : «Las diez y seis personas que 
tenéis alrededor vuestro en el ómnibus, 
son sucesivamente, y a l t iempo, una, diez, 
cuatro, seis. Están inmóvi les y mudan de 
sitio.» 
Pa ra hacer más clara esta def inición, 
escribamos con Ramón Pérez de Ayala 
«que los futur is tas consideran todos estos 
íenómenos, no como hechos objetivos, co-
> mo realidades científicas, sino como visio-
nes subjetivas, como sensaciones indiv i -
duales». 
Dicen también : «El dolor de un hombre 
no es para nosotros más interesante que 
el dolor de una lámpara eléctrica, sufr ien-
do con sobresaltos espasmódicos y chi l lan-
do con desgarradores expresiones de do-
lor.» La comparación se nos hace algo ah-
t ipát ica. Que aun recordando aquellas pa 
labras sublimes de. Asís : «Hermanó pe-
rro, hermano lobo», nada como lo huma-
no se nos anto ja digno de compasión. Si 
es verdad que pueden her i r a una sensi-
b i l idad extraord inar iamente fina «los so-
. bresaltos espamódicos de una lámpara 
elétrica», no podemos comprender que 
este dolor inspire el mismo sentimientc 
que el suf r i r de un hombre cualquiera 
En este pensamiento, los fu tur is tas n iá : 
bien parecen haber quer ido decir una 
cosa nueva, que no una idea que >@e 
noble expresión de su convencimiento. 
Y en el manif iesto de los m ismos : «Que 
es preciso barrer todos los asuntos y te^ 
mas ya usados y expresar el torbell ino de 
• la v ida actual , de acero, de orgul lo, de fie-
bre y de velocidad.» Se advierte en los fu-
, tur is tas un deseo ferviente de cantar a to-
do lo que signifique movimiento, mecanis-
mo, rodaje. Combatimos, dicen entre otras 
cosas, «el desnudo en la p in tu ra , tan nau-
seabundo y abrumador como el adulter io 
en l i teratura». Y después: 'i Aboli-
mos todas las verdades que se estudian en 
las Academias. Declaramos que no puede 
haber p i n tu ra moderna sin el punto de 
par t i da de una sensación absolutamente 
moderna y nadie puede contradecirnos 
cuando decimos que «pintura» y «sensa-
ción» son dos términos inseparables. Si-
mul taneidad de estados de alma en la 
obra de a r te : he aquí el objeto embriaga-
dor de nuestro arte». También nosotros 
creemos que los fu tur is tas no lograron dar 
como se proponían, la «sensación de mo-
vimiento» ((porque el movimiento de las 
imágenes es sucesivo y no simultáneo, si-
no la emoción dinámica». 
demás maestros de la p in tu ra en España 
contestaron al ser preguntados ¿qüé de-1 
be ser la p in tura? E l arte—dice este vasco 
recio y duro—no ha tenido, no tiene y no 
tendrá más que un solo camino. Lo demás 
son modas que cambian, como los som-
breros de las señoras. i 
Y el lumínico Sorolla: «La p in tu ra , es, ! 
según yo entiendo, lo que yo pretendo ha-
cer ya largos años sin conseguirlo; otra 
def inición no conozco, pues s¡ otra t i i \ icca 
y en práct ica f j ^ ^ f f ^ ^ f ^ ñQ 59,60 granos en 30 gramos, de 78 a.80 
n a a m i mismo, que ^ena lo grave..^ ^ ™ ̂  M¿ m ^ ^ De 70 a 75 
granos en 30 gramos, de <:9 a 70 pesetas 
los 100 kilos, ídem id. 
100 ki los, ídem, id . 
Alpiste.—Cotí/ase, según d a s e , de 13!) En la calle d i Atarazanas promovieron 
a 140 pesetas los 1(10 kilos. ídem, id. ayer mañana un pequeño escándalo dof 
Altramuces.—De i.'i y media a H pese- mujeres mayores de edad, 
tas los ídem id. Las beligerantes Se dieron unos bue-
Yeros. De 43 v media a 44 pesetas nos tirones de trenza y el «acto» terminé 
IÜQIÜ i d i con la intervención del guard ia munic i 
Carbanzos.—Han Hojeado las operado- ; pal de servició n dicha calle, que (le-
nes de compra. Los de clase blancos d e n u n c i o a ambas mujeres 
COChUra l ina, de 110 a 115 pesetas los. 100 ' 
!•: dos ídem id. 
Los de clase l lamada «batalla», tama 
Aceite viejo, corriente.—De.67 a 08 rea-
les arroba. 
Idem nuevo, ídem.—De 60 a 67 reales 
arroba. 
• Mér ida, 19 diciembre. 
Habas, a 54,50; avena, a 35,50 pesetas 
los 100 ki los, con saco, sobre vagón aquí. 
SECCION MARITIMA 
ser ' lo que fué siempre, porque desde los 
pr imi t i vos a Goya, pasando por tantos 
temperamentos y escuelas, e] concepto fué 
el mismo, porque es eterno. Valle. Inc lán 
—cont inúa Romero de Torres—, el gran 
maestro, lo ha dicho de, manera más con-
cisa y feliz. ((Nada es como es, sino como 
se recuerda.» La. p in tu ra debe ser l a ver-
dad vista a través del recuerdo. En estos 
t iempos que todavía tiene cult ivadores esa 
p in tu ra de una real idad fotográf ica, los 
que tal hacen sacan de bandera a Veláz-
quez, sin notar que ese sublime p in tor da 
una serenidad y un prestigio a la l ínea, al E l «M. _L. Villaverde».—Picc^dent di 
color y a la composición, que nunca tiene Cádiz entró ayer en nuestro puerto el 
la real idad y se encuentra tan lejos de és- vapor aux i l ia r de la Compañía Trasat-
ta, en un sentido u l t ra r rea l i s ta , corno el lántica «M. L. Vil laverde», conduciendo 
Beato Angélico, de su ideal ismo marav i - el transbordo del vapor «Legazpi», con-
lloso. Y Rus iño l : «Con la costumbre, que sistente en cien tonelada4 de cacao y 
se ha hecho crónica dé especializar el ár- café. 
ic, defendiendo cada cual su escuela a su Hoy saldrá para Bi lbao, después de 
modo de ver la p in tu ra , el a lma del art is- tomar 60 toneladas de carbón para su 
cohsuiri'o. 
El «Atlante».—Ayer por la tarde atra-
có al muelle de hierro el vapor de la 
Trai isn iedi lernínea ((Atlante" , condn 
eiéndo 2.O00 toneladas de carbón astu-
r iano para el fer rocarr i l del Norte. 
El «Reina María Cristina».—En la lar 
de de ayer salió para Bi lbao el Trasat-
lánt ico «Reina Mar ía Crist ina». 
Regresará el próximo día 18, para sa-
l i r el 19 en viaje ord inar io a Habana. 
ta ha perdido potencia de admirac ión y 
ampl i tud de sensibi l idad, l legando a l ex-
tremo lamentable de que sólo se admi ra 
aquello que nos pareció nuestro. Y en la 
p in tu ra los puntos de vista t ienen que ser 
inagotables. La potencia de acción ha de 
abarcar las obras maestras del pasado y 
la serie indef inida de las que puedan ve-
nir. En una palabra, la p in tu ra ha dé te-
ner potencia in f in i ta de renovación y sen-
sib i l idad. Que se pueda renovar en su i n -
f in idad de fo rmas y que se pu.eda gozar en 
su in f in idad de sensaciones.» 
La opinión del i lustre paisaj ista cata-
lán es la que más puede halagar a los fu -
tur is tas y a nosotros nos parece la más 
certera. 
Terminemos af i rmando que, gracias a 
la rebeldía de ese grupo de revoluciona-
r ios de la p in tu ra , ésta podría «gozarse» 
en su in f in idad de sensaciones y especial-
mente en la que ellos apo r ta ron ; en la 
emoción del movimiento. 
VIRGILIO GARCIA. 
Servicios de la Cruz Roja 
En la pol ic l ínica instalada en el«cuar 
te] de la Cruz Roja, fueron asistidas eyei 
•{•8 personas. 
Los trigos de primavera 
Hace ya unos cinco años Schoelesing 
l lamó la atención de la Asociación de 
Agricul tores de Franc ia sobre la excep-
cional precocidad de algunos tr igueros 
del Canadá, y desde aquella lecha la se-
mentera de éstos toman cada día mayo 
res vuelos, comprobadas las notables ap-
titudes de estos tr igos, qué cqn tres me-
ses d e estar confiados a ta t ier ra real i 
zan su completa evolución. 
Cabía la duda de que su procedencia 
septentrional har ía sólo aconsejables es-
tos tr igos tremesinos en los países fríos 
y regiones montañosas. 
Los felices resultados que óbtuVieron 
en Suiza permi t ían suponer que sólo en 
las grandes al t i tudes, en donde las n i f 
ves y los frío.s son frecuentes, sería efi 
donde la siembra con el t r igo de pr ima 
vera americano tendría sólo apl icación 
No ha sido así, pues no sólo no se l imi ta 
su siembra a los países y sit ios poco ap 
tos al •nltivo del rey de los cereales, si 
no que en donde e| c l ima y las estaciom .-
son benignos, es donde con más fervor S( 
efectúan las siembras de estos precoces 
ir igos. 
Sus elevados rendimientos, la resisten 
cia a la sequía, a las inclemencias y a h 
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de fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad" resulta más económiicn 
que todos los simi lares. 
Unico depósito en España, en el c0 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z G A R A T E S 
Teléfonos númeroe 25 y 29.—Torrelave^a 
Asuntos judie ales 
GERM AN^ALVAKEZ FALAZ HELOS 
Secretario municipal-
SAN FRANCISCO,' N U M 20, PRIMERO 
Yeguas desaparecidas 
Del Ayuntamiento" de Rivamontán al 
Mar han desaparecido dos yeguas color 
castaño, entroncadas, a l tu ra aproxima-
da a siete cuartas, crines y: cola recorta' 
das. Se interesa a quien las hubiera re-
OÓgido que avise a don José María Cairel 
—Carria/.o, por Vi l laverde de l'ohtonegj 
(Míe j ^ml i l i cará . 
Reíojeda & Joyería & Opí*¿| 
C A M B I O D E M O N E D A :;. 
La Caridad de Santander. 
Fl . movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el s iguiente: 
Comidas distrbuídas, 1.158. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
105. 
DE AYEB 
Detención de un reclamado. 
Por l a Pol icía gubernat iva ha sido de-
tenido un ind iv iduo l lamado .luán ( iut ié-
r re / , que se hal laba reclamado por el 
Juzgado de instrucción del dist r i to del 
Muñeca viviente. 
En Har ley Inglatet ra), una muñ •( a 
v iva atrae l a atenea').-! de mi l lares le cu-
i o s o T r a t a s e de ni ia nióa enana, lla-
mada Marga r i t a Suddaby. Ha nacido en 
Yorkshire, de padres bien coníormados, 
y medía al nacer 17 centímetros. Hoy, 
que parece haber alcanzado lodo su des-
arrol lo, su estatura no pasa de 30 centí-
metros, y su peso de 400 gramos. 
Tiene, pues, las dimensiones de una 
muñeca, y sus padres sólo con vestidos 
de muñeca pueden vestiría. 
Duerme en una caini ta minúscula , cu-
yas sábanas son tan grandes como un 
pañuelo de bolsi l lo, y cuya a lmohada ca-
be dentro de un sobre de mediano ta-
maño. 
Esta n iña , l lamada la ((muñeca viva», 
es rub ia, con hermosos e inteligentes 
ojos. Hasta ahora, su salud ha sido ex-
celente, y no hay nada que más sorpren-
la que verla ba i la r y correr como un ma-
ravil loso y d iminuto autómata. 
Un caballo, agente de policía. 
En los Estados Unidos se ha ut i l izado 
un caballo como agente de Policía para 
descubrir a un c r im ina l . 
La Policía de Englewood encontró a 
dos Ladrones abriendo una puerta. Es-
tos, a l verse descubiertos huyeron en 
un carruaje t i rado por un caballo gr is. 
Los polizontes se lanzaron en su perv 
secación, y los bandidas se vieron Obl i -
gados a abandonar el carruaje para hu i r . 
E l caballo gr is fué conducido al puesto la Policía gubernat iva contra un ind lv i -
de Policía. Pocos días después se le en- d "0 qi,e promovió un fuerte eSGándalo 
ganchó en el mismo carruaje, en el que en la calle d? Ruamenor, a horas av.an-
montaron dos agentes que, después de ¿mías de-la noche de ayer, 
fust igar al caballo, le dejaron en liber- , Denunciado, 
tad de i r donde quis iera. E l caballo par- Imnbien fué denunciado . por la. i.nis-
t ió al trote, y a la media hora se déte- mi ' ¡"utondao, pasando igualmente los 
nía ante un establo autos al Juzgado munic ipa l córrespon,-
Los polizontes abandonaron el carrua- ¿lente un jnd iv idu , . l lania.bi lu l i ( . Mar-
je y se ocul taron. A los pocos momentos tín,ez.> (le veinül res anos d e i d a d , el cual 
entro ayer en uno de los cafe., de la calle 
ae la Ribera, y después de pedir una 
copa de coñac, que le fué servida, es-
trel ló la copa contra el suelo, nag&ndóse 
,. . i n i • i i • a P ^ a r s" importe y promoviendo nn 
lie primer orüeii.-M elegido por los tiirisias f " e ^ e escándalo, . n. n . ;,nd >, ademá* 
r al dueño del café. 
Otro escándalo. 
También en un bar de la caite de la 
Ribera sé promovió, en las pr imeras lio-
ras de la madrugada de ayer, un fuerte ' 
escándalo, porqué un ind iv idup de esta 
recetado por los médicos de lac cinco partes del ou&dó porqat toni-
ficaj ayuda á las digestiones y abre oí apetite, curaedo '.as uioléfetias de) 
E S T Ó M A G O É 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, fss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, alternan con estreñ'mf'snto 
dilatación y úlcera de.' estómago, '•te. £s antlséotioo. 
borrano 
cal idad de las har inas, son motivos para 
que d favor que alcanzan estos vegetales, 
sea cada día mayor. 
Precisamente en la época actual que 
las circunstancias del t iempo han con 
t rar iado las siembras de invierno, serán 
muchos los que recur r i rán a efectuarla^ 
con el t r igo ta roques», de todos ios tr igos 
tremesinos o marcéneos conocidos, el 
Norte, de Barcelona, para responder en »'ás precoz y de adaptación más general. 
3 sigue por hur to. Como puede ser sembrado hasta marzo. una causa (pie se le p. 
El detenido pasó a la cárcel, a dhpo-
Sieión del Juzgado reclamante. 
Los mendigos. 
Siguiendo órdenes dadas por el gober-
nador c iv i l de la prov inc ia , por la guar-
d ia de Seguridad fueron ayer detenido^ 
tres mendigos, naturales de varias pro-
vincias, loS cuales fueron enviados a los 
pujb los de su naturaleza. 
De quincena. 
A pasa.!- las Navidades al ((hotel» de 
Sania María Egipciaca, pasaron ayer, 
por ordan de la aulo.r idád, dos ihdívi-
diios de tóalos antecedentes. 
Por escandaloso. 
A l Juzgado munic ipa l del distr i to, del 
Este pasó ayer una denuncia hecha por 
esta condición permi t i rá qüé sean a mi -
llares los agricul tores q,ie amplíen sus 
sementeras, que con otros t r igos propor-
cionarían cosechas inseguras. 
R. DE MAS SOI.ANES. 
Redactor de ((El Cult ivador Moderno». 
Barcelona, diciembre de 1918. 
Es curioso no ignorar lo que Zuloaga y apareció un hombre que al ver al caba-
M T T P? r T A HOTEL REINA VICTORIA I X 1 i » Hú n r l m a r ArHmi J ! l ÜIÜÍTMA nar IAP { X I V \ * U * 
LINARES Y GARAYO 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
•Causa por homicidio. 
Ayer dieron pr inc ip io las sesiones de 
ju ié io ora l con referencia a causa segui-
da en el Juzgado dé Torrelavega, contra 
Juan José iPuente García (a) E l húngaro, 
por el delito de homicidio. 
La defensa está encomendada al letra-
do señor Agüero. 
Los hechos de autes 
A las nueve de la noche del día 0 de 
diciembre de 1917, se encontraban en la 
taberna del procesado José Puente, en la 
vi l la de Sant i l lana, Domingo Barátey, 
Pablo Pacheco, José González, Manuel y 
Gumersindo Terán y Raimundo Cueli, los 
cuales tomaban vino y galletas en la ma-
yor armonía, y como al terminar se cru-
zaran algunas frases respecto a lo que 
se debía, entre el procesado y Pablo 
C a n i a , se suscitó una cuestión, en la 
qué el José iPuente Inf i r ió lesiones leves 
al Pablo y causó la muerte de Domingo 
Barátey. 
El minister io público, representado por 
el fiscal de Su Majestad, señor Sierra, 
consideró autor al sumariado, sin cir-
cnnstaocias modif icativas. 
La defensa también sostuvo, después 
de practicadas las pruebas, que concu-
r r ían en favor de su defendido las cir-
cunstancias eximentes de locura y de ha 
ber obrado en defensa propia. 
Después de los elocuentes informes di 
las partes, y en-vista de [o avanzadn uc 
la hora, se suspendieron las sesiones pa 
ra cont inuar las hoy a las diez , 
a t i 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E i . ? y s 
Los e s p e c t á c u l o s 
SANTANDER 
Amort izablé 5 por 100 (1917), a 93 y 93,5(! 
por 100; pesetas 29.000. 
Acciones Santanderina, f in diciembre, 
18 acciones, a 900'pesetas una, precedente. 
Idem id. , a fin diciembre, del día, 3 ac-
ciones, a 1.000 pesetas. 
Idem Ma t í t ima Un ión, a 1.015 pesetas 
7 acciones. 
Idem Nueva Montaña, al contado, a 
ISS y 159 por 100; pesetas 7.500, 
Obligaciones Avuntamiento i v medio 
por 100, a 80,90 por 100; pesetas 10.000. 
Idem id. 5 por 100, a 85 pur 100; pese 
tas 8.000, 
BOLSA DE MADRID 




S A L O N P R A D E R A . — í 
cómico dramát ica del insigne 
cardo Puga. 
A las seis y medía de (a-tárd 
11 a liers», 
A las diez de la noche.—«EL verdugí) 
de Sevilla». 
S A L A N A f i B O N . - - T e m p o r a d a de riñe-
matógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Est^^p 
del noveno y décimo episodios de m ĉ-
rie grandiosa «La sort i ja fatal»», por IVr-
la Planea. 
P A B E L L O N NARBON,—Temporada ile 
cinematógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Quinto v 
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4 99 00 
79,25 por 
100. v por 
I I L B A Q 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 79,3.') j 
100, y serie C, a 79,25 por 100.' 
Amort izablé, serie A, a 95 
serie C, a 95 por 100. 
Ayuntamiento de Bi lbao, a'88,75. 
A colones. 
Banco de Bi lbao, a 2.0¿0 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.765 pesetas. 
Unión Minera, a 765 pesetas. 
Banco Vasco, a MIO pesetas. 
Ferrocarr i les de Santander a Bilbao,. 
i 410 pesetas, 
Idem Vascongados, a 500 péáetás. 
Idem del Norte de España, a 300 pese-
tas, contado, precedente, 'y a 357 y "355 
pesetas. 
Idem de Madr id a Zaragoza v Alicante, 
• vd.'i pesetas. 
SuU y Aznar, a 2.835 pesetas. 
Unión, a 1.030 pesetas, l in del corr ien-
e; a 1.090 pesetas, fin de enero, con p r i -
na de 50 péselas, y a 1.030 v 1.005 pe-
setas. 
Vascongada, a 1.145 v 1.150 pesetas, 
(íuipuzcoana, a 510 peseins. 
Mundaca, a 470 v 475 pesetas. f 
E l L . C E I V T Í i L O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.1 
Especialidad en vinos Mancoa de Na 
y Valdepeñas.—Servicia va, Manzani l la 
esmerado en comida -Teléfono imui 125 
F I N I S I M O S T U R R O N E S D E JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
R A M O S , S A N F R A N C I S C O , 27 
Calman rápidamente ía 
tos. Curan siempre CA-
TABROS, A S M A Y 
G R PE 
vm^í\ ^ iMta i l a s ftwwesUtS' 
Pago a las clases pasivas.—Día 18 d.6 
diciembre: Montepío c iv i l , • Cruce*, 
lado.-, y Hemuneralornis. 
Día 10.—Montepín m i l i ta r . 
Día 20.—Retirados. 




Día 16 de diciembre de 19Í& 
8hrs. 
Haróraetro a O0 y al nivel del 
mar v . . , . . 774,4 
Temperatura al sol. . . . . 11,4 
Idem a la sombra 11,2 
Humedad relativa.. . . . . 97 
Dirección del viento O. 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . n a j o . 
Estado del cielo yuv ia 
Estado del mar.; Mad.* í 
Temperatura máxima al sol, 20,0. 
Idem máxima a la sombra, l3,2i 
Idem mínima, 6,8. -
Km.' recorridos por el viento de 8h aj 
8li hoy, 160; o 
Lluvia en n ipn en el mismo tiempó, <v-








Géneros iagleses.-Esmorada eoBff«eel6Bf Puesto, 4.-Tolof. 210 
vecindad entró allí dando gri tos subver- j sostuvo que los hechos eran const i tut i -
sivos y amena/ando a un grupo de súb- vos de un delito de homicidio v de una 
ditos alemanes que allí se encontraban. ' falta no incidental , de leaionea,' del que 
OCULISTA 
San FranetoM. 11, 1.° 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 16. , 
Distrito del Este-
Nacimientos: Varones, Nintíinu»; '!' 
bl'as, 1, 
Defunciones: Luis Leiva Trimaiia, 
veintidós d ías : Tetuán, 25, segundo.^ : 
Mar iana Revuelta Hregcl, de cu»' 
ta años.- Sol, 29, segundo. 
Ma t r imon ios : dos. 




Defunciones; María de los Andele • ̂  
uiez, de ocho meses; Monte o ó " 1 ^ 
Dolores Santiago Santiago 
af iós: 'San Francisco, número 21. 
i edro Carlos Martínez. Rusui, 
Um RUI? ZORWUA " H t ' ^ - F 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y die tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13 
Flora Hoiz Salcedas, de v 
años: hospital de san Rafael. 
Manuel Rnesa Pedregnera, de i 
la y cuatro años; San Fernando, • -
e i n t i s i ^ 
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PRlM^0 
EL. RüE1E3L.O CÁNTABRO "•̂ -.•VV>.WMM 
venc idos con el incomparab le 
€ 3 1 1 *B 
que°goza de una inconmovible|reputación 
C^ra ^ e l arfo e' OOLOR DE ¡CABEZA, así como los 
dolores de oídos, los reumáticos, los especiales de las 
señoras y todos los nerviosos, es infalible. 
No lo olvide usted siempre que sufra. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
De vesnta esm tocias las lauiemas farmacias y droguerías 
a F a l l a d a 
FABRICA D E T A L L A R . B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S S DE LUNAS, 
ESPEJOS D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O ' 
DESPACHO; Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11, 
E L R E M E D I O M Á S T E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradab le p a r a c u r a r l a T O S f son l a s 
P A S T I L L A S del D r . 
Casi siempre desaparece la T O S a! concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan 1^/ § 
g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Andrea, 
•- ¡o caima), al ac to y peírarfcen descansa5" d u r a n t e la noche. 
A g e n c i a d e pom> 
L a P r o p i c i a : 
S E R V I 0 2 0 P E R M A N E N T E 
U n i c a casa en esta c i u d a d q n e d i s p o n e de u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r as l ados de c a d á v e r e s . 
A L A M E B A PRf iMIRA, núm M, bajo» y eiitr««u«los. T»iér«^« m . 
No se puede ij.ésaiénáei" esta indisposu ;ón sin exponeree a jaquecas, a'.iuorra-
nas, vahídos, nerviosidad" y otras cunsecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antee de 
que se convierta en p-mves enfermedad' s. Los polvos regnlarizador' is de R I N 
CON son el remedio tan sencmb como se¿ilro para combanlírla, según lo ti^ne dt-
rnostnedo en ;os 35 añog de éxitti creciem •, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las función s naturales dei v im i re . No reconocen r iva l en su benignidad 
y efieacia. Pídanse pro^pe-stus al au to r .M. RINCON, fonnac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
L 
BASE D E L VON 
Es. el mejor tónico que se conoce para 
lo hace crecer maravi l losamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y en muchos 
sultando éste sedoso y flexible. Tan pre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por 
do de las demás virtudes que tan justa 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. Le etique 
Se vende en Santander en la droguería 
la cabeza. Impide la caída del pelo y 
destruye la caspa que ataca a la raíz, 
casos favorece la sal ida del pelo, re-
ioso preparado debía de presidir siempre 
io que hermosea el cabello, prescindien-
uerte se le a t r ibuyen. 
a indica el modo de usarlo. 
de Pérez del Mol ino y Compañía. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , -sa l iendo de Bilbao, de Santander, de ( i i jón y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
áervicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanil la, Curacao,. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
Para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v iaje 
de regreso de Buenoe Aires el día 2 y 'de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Kío Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. San toe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
ruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y üe Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península inda, adag en el viaje de ida. 
Además de ios indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Mediiterráneo a New York, puertos de) Cantá 
nnco a New York y la línea de Barcelona a Fi l ip inas, cuyas salidas no son fijas 
7 se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Eetos vapores admitan carga en las condiciones más favorablee y pasajero», a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
«itado en su di latado servicio. 
Todoe los vaporee tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos loe puertosdel mur. 
uo s-emdoe por líneas regulares. 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera portugue-
sa y otras Empresas- de ferrocarri les y tranvías a vapor, Mar i na de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trast lánt ica y otnas Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares a l Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgioos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez v Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes de La -«Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios dir ig i rse a las oficinas de 
SOCIÉDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreeón y Comp Torrelavega 
C^PES T O S 
a s a t l á n t i c 
Ell día 19 ^ d i c i e m b r e , a las tres de la tarde, saldrá de Santánder el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
asad* ;<<i«»j« y e*rga par* Hao*** rotan MU t-« • 
P A I ^ ..ARAMIO?,? D!E,r PA£AÍE EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA. 310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaem-
El día 17 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta ísabel de Borbón 
de la mismar Compañía, admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenoe Aires. 
Fsre raia nforni« d i r i g i r l e a 6v» ¿ondignatariog au Saatand«r, i.eftor«s H'-
«Ofi BJg A N 9 E L PÜRE.T. Y tOMPAAIA.—MusNs, 88, —T' MÉSisro 09. 
n í s o s a - f S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo prepara o,, apuesto de bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
J 6 J de glicero-fosfato ide cal de C R E O 
ventaja el bicarbonato en todos sus | SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
¡f nicos, b ronqu i t i " y debi l idad gene-
ueos.—Caja: 0,50 pesetas. g ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de JSspaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
t w IIWWIiiiiifwiiiii IHI iiimi I B imiiiim i 
Las ant iguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico eantanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal len de venia en la droguería de Pérez del Molino, en la de V i 
l lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
AGENCIA DI& POÜPAS FÚNEBRES 
DE 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
''oche furgón aütouiévil, Berüet, 40 Sf̂  para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Soc iedades "Mutualidad Maur ista" 
"Círculo Católico de Obreros" y " L a Péstuma". 
Serv ic io al Santo Hospital, C a s a de Caridad y Expósitos 
etcétera, e tc . 
Servicio de todas c l a s e s en c a r r u a j e s fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
SJESÍ. V Í C I ^ . . .^JKStM:A. W S W T J K 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
A ñ a T A cy 
M O T O R E S 
de c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s r m e v o s y de oca-
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , de 1 H P . 
a 26 H P , y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
V e n d e H. PELAYOL—Cas-
t r o U r d í a l e s . 
O i r - i a c o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
Ha traeiadado su domioillo a la oa> 
de San jo«é, número 1, segundo. 
P A P E L V I E J O " 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE E S 
T E P E R I O D I C O . 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,60 ar roba; cuarto, a 0,65. 
Carbón de piedra, a 7 pesetas qu in ta l . 
Carbón de madera, 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
Se sirve a domici l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén). 
H i t : a o i ó n 
con pensión completa en Sardinero y a l -
rederes o cerca paseo Concepción, desea 
caballero. Paga hasta nueve pesetas dia-
r ias. D i r i g i r s e : Lope de Vega, 2 (casa de 
los azulejos), portero. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N BUTAMANTE (8. Mi • . } 
NumARtia. iHotsi Elvira». 
A . 1 m o n e d a . 
Procedente de una de las más impor-
tantes casas de l a local idad, vendo mué 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veiasco, 17, bajo 
COMPRO Y VENDO 
;ncuader nación, 
«IASÍI?n RONZALfei£ 
8 « M de San é t , aéetsf í,' 3. balsí 
-A-13 " R X G r I R S E B I E I S T 
|2,000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
10 OOQ pares medias negras, pie liso, niña a 
8 000 pares calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado superior, desde 
P R E C I O F I J O 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . 
3.ooo]mantas de viaje, grandes, a . 
7.000 camisetas ]de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á 
14 reales i Pisanas para delantales, a . 
6 reales*8 Pisanas« iotíe ancho' a - - . • 
11 reales ' Franelas superiores para camisas, a . 
1 
9 reales 
4 y 5 reales 
X&aübel l í , n ú m e r o 4% 
